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What is AKMB? 
It m i g h t h e l p o u r i n t e r n a t i o n a l co l l eagues to e x ­
p l a i n t h a t A K M B is a k i n d o f G e r m a n A R L I S , an 
o r g a n i s a t i o n w h i c h serv i ces G e r m a n art a n d m u ­
s e u m l i b r a r i e s . A l t o g e t h e r t h e A K M B ( A r b e i t s g e -
m e i n s c h a f t der K u n s t - u n d M u s e u m s b i b l i o t h e k e n 
- T h e A r t a n d M u s e u m L i b r a r i e s ' W o r k i n g G r o u p ) 
c o m p r i s e s 164 c o r p o r a t e a n d 6 9 p e r s o n a l m e m b e r s 
( 2 0 0 3 / 0 3 ) . A l t h o u g h these i n c l u d e l arge a n d p o w ­
e r f u l i n s t i t u t i o n s l i k e t h e Z e n t r a l i n s t i t u t f i i r 
K u n s t g e s c h i c h t e in M u n i c h , m o s t o f o u r m e m b e r s 
w o r k i n " O n e o r T w o P e r s o n Librar ies " ( O P L s ) . O u r 
w e b s i t e (www.akmb.de) a n d m a i l i n g - l i s t h a v e 
p r o v e d v e r y use fu l i n h e l p i n g t o p r o m o t e c o n t a c t s 
b e t w e e n m e m b e r s . B u t e v e n i n 2003 w e are st i l l 
h a v i n g t o s e n d o u t i n v i t a t i o n s t o o u r a n n u a l m e e t ­
ing , t h e " H e r b s t f o r t b i l d u n g " , by"sna t l m a i l " because 
s o m e co l l eagues still h a v e n o regular i n t e rne t access. 
Why is AKMB necessary? 
Its history, and other related organisations 
in the library sector 
T h e A K M B w a s o n l y f o u n d e d i n 1995. T h e r e a s o n 
c a n b e f o u n d in the p a r t i c u l a r t o p o g r a p h y o f G e r ­
m a n a r t a n d special l i b rar ies . U n t i l t h e e n d o f the 
1980s a r t a n d m u s e u m l i b ra r i e s in G e r m a n y a n d 
G e r m a n - s p e a k i n g c o u n t r i e s i n E u r o p e l o o k e d to 
t w o i n s t i t u t i o n s for s u p p o r t a n d act ive in terest : the 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t d e r S p e z i a l b i b l i o t h e k e n 
( A S p B ) a n d the A r b e i t s g e m e i n s c h a f t der K u n s f b i b -
l i o t h e k e n ( A K B ) . 
T h e A S p B ( T h e Spec ia l Librar ies ' W o r k i n g C o m ­
m u n i t y ) w a s f o u n d e d i n 1946. T h i s sees i t se l f as the 
r e p r e s e n t a t i v e o f spec ia l l i b rar ies i n i n d u s t r y a n d 
g o v e r n m e n t , a n d o f research ins t i tu tes i n all f ie lds 
o f k n o w l e d g e . O n e o f its m o s t i m p o r t a n t tasks is to 
o r g a n i z e a spec ia l b i e n n i a l c o n f e r e n c e . B e t w e e n 
1981 a n d 1991 a n d a g a i n i n 1997 a n d i n 2 0 0 3 , pa­
pers d e d i c a t e d to art l i b ra r i e s were i n c l u d e d i n the 
c o n f e r e n c e p r o g r a m m e s . T h a t said, art a n d m u s e u m 
l i b rar ies are o f s e c o n d a r y i m p o r t a n c e i n t h e A S p B 
a n d h a v e the i r o w n v e r y specia l p r o b l e m s a n d issues. 
T h u s a r o u n d the start o f t h e 1990s art a n d m u s e u m 
l i b ra r i e s felt it necessary to set u p the ir o w n o r g a n i ­
s a t i o n . 
AKMB & AKB 
What is the difference? 
A n o r g a n i s a t i o n for art l ibrar ies cal led t h e A r b e i t s ­
g e m e i n s c h a f t der K u n s t b i b l i o t h e k e n o r A K B ( T h e 
A r t L i b r a r i e s ' W o r k i n g C o m m u n i t y ) w a s set u p as 
ear ly as 1964. T h i s g r o u p , d e s c r i b e d i n m o r e deta i l 
in t h e art ic le b y Ri id iger H o y e r , cons is ts o f seven art 
l i b r a r i e s , w h i c h o r g a n i s e an a n n u a l m e e t i n g a n d 
w h o s e m e m b e r s c o - o p e r a t e i n the a c q u i s i t i o n o f 
a c a d e m i c l i terature i n t h e field o f fine arts , w i t h the 
h e l p o f f u n d i n g f r o m t h e D e u t s c h e F o r s c h u n g s -
g e m e i n s c h a f t ( D F G ) . T h e g r o u p has also i n v i t e d the 
u n i v e r s i t y l ibrar ies o f H e i d e l b e r g a n d D r e s d e n to 
p a r t i c i p a t e i n its w o r k as these t w o l i b rar ies are re­
s p o n s i b l e for t h e fine arts i n the G e r m a n u n i v e r s i t y 
l ibrar ies ' c o - o r d i n a t e d a c q u i s i t i o n p r o g r a m m e . 
F o l l o w i n g the r e - u n i f i c a t i o n o f G e r m a n y , l i b r a r y 
w o r k e r s , m a i n l y f r o m t h e f o r m e r G D R , expressed a 
great n e e d for m u t u a l a d v i c e a n d s u p p o r t b e t w e e n 
art a n d m u s e u m l ibraries. T h e A K B rece ived n u m e r ­
o u s e n q u i r i e s w i t h r e g a r d to t h e e v e r y d a y m a n a g e ­
m e n t o f art a n d m u s e u m l ibraries. B u t u n t i l 1992 
there w a s n o w a y o f j o i n i n g the A K B b e c a u s e the 
o r g a n i s a t i o n h a d n e i t h e r statutes n o r a n y p r o c e ­
d u r a l ru les . C o n s e q u e n t l y t h e A K B d e c i d e d at its 
a n n u a l c o n f e r e n c e i n 1 9 9 2 t o set u p an e n l a r g e d 
w o r k i n g g r o u p w i t h i ts o w n s tatutes a n d ru les o f 
p r o c e d u r e . " T h e A r t a n d M u s e u m L ibrar i e s ' W o r k ­
i n g G r o u p " ( A K M B ) , as i ts n a m e i n d i c a t e s , w a s 
i n t e n d e d n o t o n l y t o a c c o m m o d a t e m o r e m e m b e r s 
t h a n t h e A K B i tself , b u t a lso to represen t a w i d e r 
c o n s t i t u e n c y . In 1993 i n te res ted p e r s o n s a n d ins t i ­
t u t i o n s w e r e i n v i t e d to L e i p z i g f o r a p r e l i m i n a r y 
m e e t i n g at the a n n u a l G e r m a n l i b ra ry congress ( the 
s o - c a l l e d B i b i i o t h e k a r t a g o r " l i b r a r i a n s d a y " , w h i c h 
n o r m a l l y r u n s f o r t h e c o u r s e o f a w e e k ) . A t th i s 
m e e t i n g a c o m m i t t e e w a s a p p o i n t e d t o establ ish the 
A K M B w h i c h was f i n a l l y l a u n c h e d in Ber l in in Feb ­
r u a r y 1995. 
The aims of the AKMB 
T h e A K M B has l a i d d o w n t h e f o l l o w i n g goals: 
- T o c o o r d i n a t e a n d c o o p e r a t e i n i m p r o v i n g the 
e f f i c i e n c y o f m a j o r l ibrar ies in areas l ike a c q u i ­
s i t i o n , c a t a l o g u i n g a n d user serv ices i n art a n d 
m u s e u m l ib rar ies 
- T o d e v e l o p a n d p r o v i d e i n f o r m a t i o n o n n e w 
w o r k i n g t e c h n i q u e s 
- T o f o r m u l a t e a n d represent par t i cu la r interests 
- T o s u p p o r t the p r o f e s s i o n a l de v e l o p m e n t o f l i ­
b r a r i a n s b y o f f e r i n g courses , s e m i n a r s a n d c o n ­
ferences 
- T o exchange exper iences , i n f o r m a t i o n a n d c o m ­
m u n i c a t i o n 
- T o o f f e r c o n s u l t a t i o n a n d a d v i c e f o r l i b r a r y a n d 
d o c u m e n t a r y tasks 
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- To c o o p e r a t e w i t h re la ted a s s o c i a t i o n s a n d i n -
s t i t u t i o n s s u c h as m u s e u m s , arch ives , i n f o r m a -
t i o n a n d d o c u m e n t a t i o n serv i ces 
- T o d e v e l o p a n d m a i n t a i n i n t e r n a t i o n a l con tac t s . 
Running the AKMB 
Internal organisation 
A b o a r d o f s e v e n p e r s o n s is e l e c t e d f o r a p e r i o d o f 
t w o y e a r s . I n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e I n i t i a t i v e 
F o r t b i l d u n g o r IF (see b e l o w ) t h e b o a r d o r g a n i s e s 
cour ses , s e m i n a r s a n d c o n f e r e n c e s a p p r o p r i a t e t o 
i m p r o v i n g t h e w o r k o f art a n d m u s e u m l i b r a r i a n s , 
c o o p e r a t e s w i t h re la ted i n s t i t u t i o n s l ike the G e r m a n 
C o u n c i l o f M u s e u m s a n d f o r m u l a t e s a n d represents 
t h e in terests o f t h e art a n d m u s e u m l ibrar ies . Las t 
y e a r we o r g a n i s e d h e l p f o r c o l l e a g u e s a f f ec ted b y a 
m a j o r f l o o d d isaster . W e h a v e a l s o j o i n e d o t h e r i n -
s t i tu t i ons i n p ress ing for a r e - f o r m u l a t i o n o f t h e n e w 
l a w o n i n t e l l e c t u a l p r o p e r t y r i g h t s t ha t n o t o n l y 
takes i n t o a c c o u n t t h e r ights o f t h e o w n e r ( o f t e n a n 
ed i t o r i a l o r p u b l i s h e r ) , b u t a l s o t h e r ights o f ( a r t ) 
l i b r a r y users to f ree o r l o w - c o s t access to i n f o r m a -
t i o n a n d i m a g e s . 
AKMB international 
A n o t h e r o f t h e b o a r d ' s m a i n d u t i e s is to d e v e l o p 
a n d m a i n t a i n i n t e r n a t i o n a l c o n t a c t s . T h e r e h a v e 
b e e n severa l m u t u a l s t u d y t r i p s . I n 1995 G e r m a n 
A K M B m e m b e r s v i s i t e d P a r i s , i n 2 0 0 0 B r i t i s h c o l -
l eagues v i s i t e d G e r m a n ar t a n d m u s e u m l i b r a r i e s 
a n d i n 2 0 0 1 A K M B m e m b e r s v i s i t e d L o n d o n ar t 
l i b r a r i e s a n d a r c h i v e s . F u r t h e r m u t u a l t r i p s a re 
p l a n n e d t o t h e N e t h e r l a n d s / B e l g i u m a n d t o c o u n -
tr ies i n E a s t e r n E u r o p e . S i n c e 1998 m e m b e r s o f t h e 
A K M B b o a r d h a v e p a r t i c i p a t e d i n t h e A R L I S / U K & 
I r e l a n d a n n u a l c o n f e r e n c e , a n d i n t h e I F L A A r t L i -
b r a r y S e c t i o n s i n c e 1997. T h e r e a re b o t h o f f i c i a l a n d 
i n f o r m a l c o n t a c t s b e t w e e n t h e A K M B a n d t h e 
A R L I S o f N o r t h A m e r i c a , t h e A R L I S / U K & I r e l a n d , 
F r e n c h c o l l e a g u e s i n t h e A s s o c i a t i o n de B i b l i o -
theca i res F r a n c a i s , A R L I S N o r d e n , A R L I S N e t h e r -
l a n d s , A R L I S F l a n d e r s a n d G r e e k c o l l e a g u e s . I n 
M a r c h 2 0 0 1 a n i n t e r n a t i o n a l c o l l o q u i u m , f e a t u r i n g 
represen ta t i ves f r o m s i x n a t i o n a l o r s u p r a - n a t i o n a l 
art a n d m u s e u m l i b r a r y o r g a n i s a t i o n s , t o o k p l a c e 
i n the K u n s t b i b l i o t h e k B e r l i n . T h i s w a s j o i n t l y o r -
g a n i s e d b y t h e A K M B a n d t h e I F (see b e l o w ) . E x p e -
r i e n c e s w e r e e x c h a n g e d a n d f u t u r e c o - o p e r a t i o n 
a n d p r o j e c t s w e r e p l a n n e d . W e h o p e to c o n t i n u e t h e 
m u t u a l e x c h a n g e a n d i n f o r m a t i o n . 
AKMB meetings 
T h e A K M B o r g a n i s e s a n n u a l m e e t i n g s ( t h e s o -
c a l l e d " H e r b s t f o r t b i l d u n g " o r a u t u m n a d v a n c e d 
t r a i n i n g c o u r s e ) to p r o m o t e i ts m e m b e r s ' p r o f e s -
s i o n a l sk i l l s b y m e a n s o f l ec tures a n d t o e n a b l e t h e m 
t o take a d v a n t a g e o f a m o r e p e r s o n a l e x c h a n g e o f 
i n f o r m a t i o n a n d e x p e r i e n c e s . A n o t h e r a n n u a l 
m e e t i n g c a l l e d A l l e g r o & m o r e ( A l l e g r o is t h e n a m e 
o f t h e m o s t u s e d c a t a l o g u i n g s o f t w a r e i n a r t a n d 
m u s e u m l i b ra r i e s ) c o n c e n t r a t e s o n data p r o c e s s i n g 
in art a n d m u s e u m l ibrar ies . T h i s takes p l a c e r e g u -
lar ly in N o v e m b e r o r D e c e m b e r i n W o l f e n b i l t t e l -
in 2003 f o r t h e 10 th t i m e ! A n d last n o t least d u r i n g 
the a n n u a l L i b r a r i a n s C o n f e r e n c e , ( " B i b l i o t h e k a r -
t a g " ) w h i c h n o r m a l l y t a k e s p l a c e i n S p r i n g , t h e 
A K M B h o l d s it a n n u a l g e n e r a l m e e t i n g o f t e n i n 
c o m b i n a t i o n w i t h a p r o g r a m m e o f l ec tures . A p a r t 
f r o m these a n n u a l m e e t i n g s , t h e r e have b e e n a ser ies 
o f spec ia l c o u r s e s , w o r k s h o p s a n d m e e t i n g s o n s p e -
cial sub jec ts , m o s t l y toge ther w i t h the IF (see b e l o w ) . 
AKMB content 
T h e t h e m e s o f lec tures a n d d i s c u s s i o n s a t t h e a n -
n u a l m e e t i n g s ref lect t h e ac t i v i t i e s o f t h e A K M B . I n 
1996 t h e y d e a l t w i t h a l p h a b e t i c a l c a t a l o g u i n g a n d 
a c q u i s i t i o n i n a r t a n d m u s e u m l i b r a r i e s . I n l 9 9 7 t h e 
foca l p o i n t o f the c o n f e r e n c e w a s sub jec t i n d e x i n g 
- e spec i a l l y t h e b e n e f i t s o f u s i n g the G e r m a n A u -
t h o r i t y F i le f o r Sub jec t s , i .e. D e u t s c h e S c h l a g w o r t -
n o r m d a t e i ( S W D ) . In 1 9 9 8 t h e A K M B f o c u s s e d o n 
t h e p r e s e r v a t i o n o f p r i n t e d m a t e r i a l s i n a r t a n d 
m u s e u m l ib rar i es , a n d o n c e m o r e o n s u b j e c t i n d e x -
ing. I n M a y 1999 t h e a c t i v i t i e s o f E u r o p e a n ar t l i -
b r a r y o r g a n i s a t i o n s a n d i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s 
w e r e p r e s e n t e d i n t h e c o n t e x t o f the " B i b l i o t h e k a r -
tag". T h e " H e r b s t f o r t b i l d u n g " i n S e p t e m b e r f o -
cussed o n b u i l d i n g u p c o l l e c t i o n s in art a n d m u -
s e u m l i b ra r i e s . 
In 2000 " n e w m a n a g e m e n t a n d o r g a n i s a t i o n f o r m s 
i n art & m u s e u m l i b r a r i e s " w e r e d i s c u s s e d a n d i n 
2 0 0 1 t h e s u b j e c t o f t h e " H e r b s t f o r t b i l d u n g " w a s : 
" W h o ' s a f r a i d o f the d i g i t a l f u t u r e ? A c q u i s i t i o n a n d 
p r o v i s i o n o f e l e c t r o n i c r e s o u r c e s i n art & m u s e u m 
l ibraries". I n 2 0 0 2 l ec tures o n G e r m a n ar t l i b r a r i e s 
i n E u r o p e w e r e h e l d a t t h e " B i b l i o t h e k a r t a g " i n 
s p r i n g , a n d t h e " H e r b s t f o r t b i l d u n g " d e a l t w i t h 
" m a r k e t i n g a n d v o l u n t a r y w o r k i n art a n d m u s e u m 
l ibraries". L e c t u r e s o n e x p e r i e n c e s w i t h r e t r o s p e c -
t ive c o n v e r s i o n w e r e s c h e d u l e d f o r the " B i b l i o t h e -
ka r t ag " i n A p r i l 2003 . F o r t h e " H e r b s t f o r t b i l d u n g " 
we p l a n t o f o c u s o n " h o w t o s u r v i v e w i t h less m o n e y 
wh i l s t t r y i n g t o i m p r o v e se rv i ces at the s a m e t i m e " . 
C o n s i d e r i n g t h e d i s m a l f i n a n c i a l s i t u a t i o n o f m o s t 
o f o u r f u n d i n g b o d i e s ( l o c a l a u t h o r i t i e s , r e g i o n a l 
c o r p o r a t e b o d i e s , states e tc . ) it is n o a c c i d e n t t h a t 
t h e t i t l e o f o u r n e x t a n n u a l m e e t i n g i n 2 0 0 3 i n 
D r e s d e n is: " D o i n g m o r e w i t h less". A n o t h e r s u b j e c t 
w i l l b e t h e lega l a n d p r a c t i c a l aspects o f b o o k l e n d -
ing f o r e x h i b i t i o n s . 
AKMB specials 
Specialist groups within the AKMB 
Severa l spec ia l i s t g r o u p s h a v e b e e n set u p t o d i s -
cuss t o p i c s o n d a y - t o - d a y l i b r a r i a n s h i p a n d t o d e -
fine o b j e c t i v e s for t h e f u t u r e w o r k o f t h e A K M B , i .e. 
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to p r e p a r e c o u r s e s a n d s e m i n a r s o r spec ia l i s t g r o u p 
d i s c u s s i o n s . G r o u p m e m b e r s o f f e r p r o f e s s i o n a l 
a d v i c e t o a l l A K M B m e m b e r s a n d ex te rna l p a r t n e r s 
( i .e . l i b r a r y s c h o o l s a n d f o r m a t i o n c e n t r e s ) . T h e 
f o l l o w i n g g r o u p s are a l r e a d y i n e x i s t e n c e : D a t a 
P r o c e s s i n g , C a t a l o g u i n g , a n d M u s e u m L i b r a r i e s . 
Data processing 
T h e d a t a - p r o c e s s i n g g r o u p w a s f o u n d e d i n 1996. 
Its first act w a s to i ssue a q u e s t i o n n a i r e o n t h e use 
o f s o f t w a r e i n art a n d m u s e u m l ibrar ies . T h i s w a s 
a n a l y s e d a n d e v a l u a t e d i n 1 9 9 7 / 9 8 a n d resu l t ed i n 
a series o f cour ses e n t i t l e d ' T n t e r n e t t oo l s f o r art a n d 
m u s e u m l ibrar ians" , w h i c h w e r e g i v e n i n 2 0 0 0 a n d 
2001 . O u r l i n k s f o r art a n d m u s e u m l i b r a r i a n s are 
b e i n g c o n t i n u a l l y u p d a t e d o n t h e A K M B webs i te . I n 
2 0 0 2 t h e g r o u p c o m p l e t e l y rev i sed its w e b s i t e , re-
l a u n c h i n g it w i t h a n e w n a m e a n d a n e w d e s i g n . 
Museum libraries 
S o m e t i m e s l ibrar ies s e e m to b e the b e s t - k e p t se-
cret w i t h i n m u s e u m s . B u t m a n y research p r o j e c t s , 
e x h i b i t i o n p l a n s , e x h i b i t i o n ca ta logues a n d h o l d i n g 
c a t a l o g u e s are d e p e n d e n t o n the w o r k o f m u s e u m 
l ib rar ies . I n a d d i t i o n t o b o o k s t h e y o f t e n m a n a g e 
o t h e r m e d i a , p h o t o g r a p h s , p r i n t s a n d m a n u s c r i p t s . 
C o n s e q u e n t l y there is a spec ia l n e e d f o r d i s c u s s i o n 
a n d s u p p o r t . A m o n g s t t h e spec ia l c o u r s e s w e h a v e 
o f f e r e d h a s b e e n a c o u r s e o n h o w to p rese rve a n d 
res tore p r e c i o u s b o o k s a n d s tock , a n d a c o u r s e o n 
best p r a c t i c e w h e n e x h i b i t i n g o l d b o o k s a n d m a n u -
scr ip ts etc. A n o t h e r o f t h e g roup ' s a i m s is to i m p r o v e 
c o o r d i n a t i o n processes b e t w e e n m u s e u m l ib rar ies 
a n d d e p a r t m e n t s r e s p o n s i b l e for d o c u m e n t i n g their 
o b j e c t s . H e r e t h e e m p h a s i s is o n u s i n g i d e n t i c a l o r 
c o m p a t i b l e e l ec t ron i c filing sys tems. 
Cataloguing group 
A c a t a l o g u i n g g r o u p w a s set u p in 1996. T h e g r o u p 
p l a y e d a n ac t i ve par t i n d i s c u s s i o n s o n n e w c a t a -
l o g u i n g r u l e s ( R e g e l n f i i r d i e A l p h a b e t i s c h e 
K a t a l o g i s i e r u n g . R A K 2 ) a n d is n o w act ive i n debates 
o n t h e p o s s i b l e i n t r o d u c t i o n o f A A C R 2 (as o p p o s e d 
to R A K 2 ) i n t o G e r m a n y . A n o t h e r foca l p o i n t is t h e 
s p e c i f i c c a t a l o g u i n g n e e d s o f art a n d m u s e u m s l i -
b r a r i e s ( i .e . art ists c a t a l o g u e s , e x h i b i t i o n a n d a u c -
t i o n c a t a l o g u e s ) . T h i s a i m s t o p r e v e n t t h e i m p l e -
m e n t a t i o n o f d i f f e r e n t ru l e s in each p a r t i c u l a r i n -
s t i t u t i o n , s o m e t h i n g w h i c h m a k e s d a t a - e x c h a n g e 
m o r e d i f f i c u l t . 
A f t e r t h r e e v e r y b u s y a n d success fu l years ( 1 9 9 6 -
1 9 9 9 ) t h e " A c q u i s i t i o n " a n d " S u b j e c t I n d e x i n g " 
g r o u p s h a v e ceased act iv i t ies f o r the m o m e n t . N o n e -
the l e s s t h e y st i l l o f f e r p r o f e s s i o n a l a d v i c e t o c o l -
l eagues . 
Further training 
AKMB and Initiative Fortbildung (IF) 
In o r d e r t o fu l f i l t h e a i m s o f t h e A K M B it c o o p e r -
ates w i t h t h e " I n i t i a t i v e F o r t b i l d u n g f i i r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e S p e z i a l b i b l i o t h e k e n u n d v e r w a n d t e 
E i n r i c h t u n g e n e . V " ( " T h e In i t i a t i ve f o r A d v a n c e d 
T r a i n i n g i n A c a d e m i c a n d R e s e a r c h - O r i e n t e d Spe -
c ia l L i b r a r i e s a n d R e l a t e d I n s t i t u t i o n s " , o r I F ) to 
i n i t i a t e , o r g a n i s e a n d p a r t i c i p a t e i n c o n g r e s s e s , 
w o r k s h o p s , m e e t i n g s , s t u d y t o u r s a n d i n - h o u s e 
t r a i n i n g a n d a l s o p r o v i d e s a s s i s t a n c e i n f i n d i n g 
t ra iners , pa r tne r s , o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n a l s etc. 
T h e s i g n i f i c a n c e o f c o n t i n u o u s a d v a n c e d t r a i n i n g 
i n t h e r a p i d l y , o f t e n u n p r e d i c t a b l y , c h a n g i n g 
w o r k p l a c e d e m a n d s i n c r e a s i n g a t t e n t i o n . A we l l -
g r o u n d e d p r o f e s s i o n a l degree n o l o n g e r g u a r a n t e e s 
l o n g - t e r m career perspect ives : creativity, i n n o v a t i o n 
a n d flexibility are t h e p r e - c o n d i t i o n s f o r success . A 
b r o a d s p e c t r u m o f k n o w l e d g e a n d sk i l l s m u s t be 
a c h i e v e d a n d kept u p - t o - d a t e i n o r d e r t o m a i n t a i n 
e m p l o y a b i l i t y . 
C o n t i n u i n g e d u c a t i o n is e s p e c i a l l y i m p o r t a n t 
w h e r e t r a d i t i o n a l t r a i n i n g p r o g r a m m e s are i n s u f -
f i c i e n t to p r e p a r e w o r k e r s to dea l w i t h p r o f e s s i o n a l 
d a y - t o - d a y d e m a n d s . T h i s is o f t e n a rea l i t y f o r art 
a n d m u s e u m l i b ra r i ans a n d i n f o r m a t i o n w o r k e r s in 
spec ia l l ibrar ies . 
T h e IF f o c u s e s p r e c i s e l y o n t h i s g o a l . I t w a s 
f o u n d e d i n d i r e c t r e s p o n s e t o t h e c l o s u r e o f the 
G e r m a n L i b r a r y I n s t i t u t e a n d w i t h it, t h e C o n s u l -
t a n c y O f f i c e f o r Spec ia l L ib ra r i e s . I n s o m e respects 
the I F sees i tsel f as t h e l o g i c a l successor t o t h e C o n -
s u l t a n c y O f f i c e . 
I n a c c o r d a n c e w i t h its o w n p r e a m b l e a n d " u s i n g 
the i n n o v a t i v e p o t e n t i a l i n h e r e n t i n e v e r y t r ans i -
t i o n a l s i t u a t i o n " t h e IF i n t e r p r e t s t h e t r a d i t i o n a l 
c o n c e p t o f a d v a n c e d t r a i n i n g m u c h m o r e b r o a d l y 
t h a n i n t h e pas t . I n a d d i t i o n t h e r a n g e o f target 
g r o u p s h a s b e e n e x p a n d e d t o i n c l u d e p r o f e s s i o n a l 
w o r k e r s i n archives , i n f o r m a t i o n centres , m u s e u m s , 
spec ia l l ib rar ies , etc., as w e l l as i n f o r m a t i o n b r o k e r s 
a n d c o l l e a g u e s w h o are c u r r e n t l y u n e m p l o y e d a n d 
s e e k i n g t o acqu i re n e w ski l l s i n o n e o f t h e v a r i o u s 
areas o f i n f o r m a t i o n w o r k . 
I n p u t a n d f e e d b a c k f r o m c o n t i n u o u s i n t e r a c t i o n 
w i t h t h e target g r o u p s a n d an a d d i t i o n a l m a r k e t 
ana lys i s enab les t h e I F to p i n d o w n t h e t o p i c s a n d 
issues necessary to p r o d u c e h i g h - q u a l i t y a d v a n c e d 
t r a in ing p r o g r a m m e s . T h e IF also p r o v i d e s a b a r o m -
eter t o p i c k u p o n n e w p r o f e s s i o n a l i deas a n d d e v e l -
o p m e n t s , i n c l u d i n g t h o s e f r o m a b r o a d , re - in te rpre t -
ing t h e m for use in t h e G e r m a n con tex t , a n d thereby 
p r o m o t i n g c o l l a b o r a t i v e ven tures . T h e g o a l is n o t 
jus t t o fill t h e gaps left b y i n a d e q u a t e o r o u t d a t e d 
t r a i n i n g b u t a lso to e n a b l e pa r t i c i pan t s t o q u a l i f y for 
d u t i e s i n n e w c o n t e x t s , t o s t i m u l a t e i n n o v a t i v e 
t h i n k i n g a n d a c t i o n , t o prac t i se n e w m o d e l s o f b e -
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h a v i o u r a n d m u c h m o r e ! I n s h o r t , it s p e c i f i c a l l y 
strives t o fac i l i ta te l i f e l o n g , s t ra teg ic l earn ing . 
T h e IF w o r k s i n c lose c o o p e r a t i o n w i th t h e A K M B . 
W e b o t h s h a r e t h e s a m e v i e w : " In te res t i ng t i m e s l ie 
a h e a d f o r l i b rar i es , m u s e u m s a n d arch ives , b e c a u s e 
they w i l l b e p l a y i n g an ac t i ve ro l e i n a k n o w l e d g e -
b a s e d soc ie ty . A s steadfast p r o t e c t o r s o f the pas t a n d 
p r e s e n t , t h e i r m o d e r n t e c h n o l o g i e s a n d f o r m s o f 
p re sen ta t i on , the ir co l l ec t i ons a n d their c o m p e t e n c e 
all serve t h e n e e d s o f cu l ture , e d u c a t i o n , s c i ence a n d 
t h e w o r k i n g w o r l d n o w a n d i n t h e future" . 
AKMB publishing 
AKMB News 
T h e " A K M B n e w s " is jus t o n e o f t h e pro jec ts w h i c h 
resu l t ed f r o m t h e A K M B ' s first year o f w o r k . T h e 
A K M B n e w s , w h i c h has r e c e i v e d f a v o u r a b l e r e a c -
t i o n s f r o m f e l l o w - w o r k e r s , is p u b l i s h e d th ree t i m e s 
a year i n a n e d i t i o n o f 6 0 0 c o p i e s . It is e d i t e d b y a n 
e d i t i n g t e a m a n d the b o a r d o f t h e A K M B . T h e n e w s 
ref lects t h e ac t i v i t i e s o f t h e A K M B b y p u b l i s h i n g 
r e l e v a n t a r t i c l e s , i .e. A K M B c o n f e r e n c e l e c t u r e s , 
n e w s f r o m t h e w i d e r field o f art a n d m u s e u m l ib rar -
i a n s h i p - a rch i ves , d o c u m e n t a t i o n centres, d ig i t a l 
c o l l e c t i o n s etc. - a n d r e p o r t s o n t h e i n t e r n a t i o n a l 
scene o f a r t a n d m u s e u m l ib rar ies . A n o t h e r o b j e c -
t ive is to p r o m o t e c o o p e r a t i o n a n d con tac t s b e t w e e n 
m e m b e r s a n d to o f fer t i p s a n d h i n t s f o r d a i l y w o r k . 
T h e r e h a v e a l so b e e n s p e c i a l e d i t i o n s f e a t u r i n g t h e 
w o r k o f ar t i s ts l ike J e n n y H o l z e r o r T h o m a s H u b e r . 
AKMB and the future 
Future pians 
T h e A K M B ' s sources o f i n c o m e have s o f a r b e e n 
d e r i v e d f r o m sales o f t h e A K M B n e w s a n d f r o m 
d o n a t i o n s . F o r the f u t u r e w e p l a n to i m p r o v e o u r 
m a r k e t i n g a n d a t t rac t s p o n s o r s h i p b o t h f o r t h e 
n e w s a n d f o r t h e A K M B . O u r a i m is n o t o n l y t o b e 
ab le to o f f e r p r o f e s s i o n a l c o u r s e s a n d t r a i n i n g w i t h 
the h e l p o f t h e I F . b u t t o p r o v i d e a so l i d f o u n d a t i o n 
for t h e d a i l y w o r k o f o u r c o l l e a g u e s b y m e a n s o f i n -
f o r m a t i o n a n d n e t w o r k i n g , a n d to give v o i c e t o o u r 
v i e w s o n p o l i t i c a l d e c i s i o n s w h i c h c o n c e r n o u r 
w o r k . T h e s e i n c l u d e s u c h i ssues as i n te l l ec tua l p r o p -
e r t y r i gh t s , t h e p r i v a t i s a t i o n o f c u l t u r a l a n d l i b r a r -
ian serv ices , severe b u d g e t c u t s i n c u l t u r e a n d t h e 
c o n s e q u e n t neg lec t o f o u r c u l t u r a l h e r i t a g e . 
T w o yea r s f r o m n o w w e h o p e t o ce lebrate o u r t e n t h 
a n n i v e r s a r y i n the c o n t i n u i n g c o n v i c t i o n t h a t t h e 
A K M B h a s b e e n able t o i m p r o v e a n d f a c i l i t a t e t h e 
w o r k o f c o l l e a g u e s in a r t a n d m u s e u m l i b r a r i e s , 
arch ives a n d d o c u m e n t a t i o n centres. 
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